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INTRODUCTION
Urbanmorphology,theformalexpressionofacityatanygiventime,isasummationof
humaninteractionswithaspecificlocale.Theevolutionofacity'smorphologyreflects
theuniquehistoryofthesettlementandisexpressedinitsverticalandhorizontaldimen-
sionsincludingbuiltstructures,skyline,landuses,orientation,andspatialextension.This
paperexploresthedynamicnatureoftheurbanmorphologyofonecityinEastAsia,
Macau.
Lying65kilometerswestofHongKong,Macau,onfirstsight,triggersone'simagi-
nation.Itsromanticandturbulenthistoryishintedatinitshillsdottedwithluxurious
Rococohouses,splendidbaroquechurches,fortresses,andtree-linedavenuescollectively
proclaimingitsstrongIberianconnections.Intheshadowofthehillsarefactories,
bustlingcasinos,restaurants,shops,andtemples,manywithastrongChineseflavour.
Macauisatinyplace.Itspeninsulaandtwoislandstogethercompriseonly24
squarekilometersofland.Thispaperisconcernedmainlywiththepeninsularsection,the
urbanregion,ofMacau.Nearly500yearsofhistoryarecondensedintothesmallarea
confinedbetweentwobays.Macauhaswithstoodthetrialsandtribulationsofthemeet-
ingoftwoworldsandtodayreflectsbothitsEuropeanandAsianheritage.Myfirstvisit
toMacauwasin1961.Sincethen,Ihaverevisitedthecitytwice,mostrecentlyinthe
springof2002.Iwasamazedtoseethedynamicchangesthathavetakenplaceoverthe
lastfourdecades.
FromitsoriginsasanobscureChinesefishingbaseintheearly16`hcentury,Macau
emergedasthe且rstPo血guesecommercialoutpostandChristiantoeholdinEastAsia.
DespiteattemptsbytheChinese,SpanishandDutchtoassumecontrol,Macauhasre-
mainedunderoneflaglongerthananyotherEuropeansettlementinEastAsia.In
December1999,thisPortuguese-administeredenclave,hometoclosetohalfamillion
Chinese,Macanese(mixedblood),andPortuguese,wasreturnedtoChina.Itbecamethe
second(afterHongKong)SpecialAdministrativeRegion(SAR)ofthePeople's
RepublicofChina.
Macaucanbeviewedfromavarietyofperspectives:asapivotalpointinthedevel-
opmentofEast-Westtrade(Teixeira1976,Boxer1988,Cremer1991,Ptak1993),asa
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Jesuitcenterofmissionaryevangelization(Boxer1993),asafociofPortuguesepolitical
andmilitaryadvancementinAsia(Lo1995,Coates1989),andasastageforsocio-
historicaldrama(Porter1996).ThisgeographicalessayattemptstoportrayMacaws
dynamicinvolvementinworldhistoryasitisexpressedintheevolutionofthecity's
morphology.Insodoing,itstrivestoillustratethenotionthaturbanmorphologyisa
reflectionofglobalhumanendeavours.
InwhatwaysdoestheevolutionofthemorphologyofMacaumirrorhumanactivi-
tiesaroundtheworldoverthelastfivecenturies?Portuguesecolonialefforts,shiftsinthe
balanceofpoweramongEuropeannations,thefeudalpoliciesofJapan,worldwars,tour-
ism,andChina'seconomicpolicy,amongotherthings,haveallcontribu edtotheformal
expressionofthisexoticcity.
EMERGENCEOFTHEPORTUGUESECOLONY
Afterthe"discovery"ofNorthAmericabyColumbusin1492,PortugalandSpain,two
prominentCatholiccountriesoftheperiod,agreed,withthePope'sendorsement,to
dividethenon-Christianworldbetweenthemselves(MontenegroGonz稷ez1993,pp.56-
59).Underthe1494TreatyofTordisillas,regionseastofthelineofdemarcation(Treaty
LineofTordisillas)fellwithinthePortuguesedomain,whilethosewestofthelinewere
tobelongtoSpain.ThusAfricaandAsiabecamethefociofPortugueseexpansion.
SailingeastwardinsearchofspicesandpotentialChristianconverts,in1498Vasco
daGama'sshipsroundedtheCapeofGoodHopeandsailedacrosstheIndianOceanto
arriveatCalicut(nowKozhikode)inIndia.ThePortugueserealizedtheenormousprof-
itstobemadefromtheAsiantrade.Andbecausethetradewasalmostexclusivelyinthe
handsofMuslims,theyhadtheaddedsatisfaction(andexcuse)thatanyblowagainst
theircommercialrivalswasablowagainsttheinfidels.
Forsometime,thePortuguesehadbeenpushingsouthwardalongWestA丘ican
coastintheirsearchforapassagetoEastAsia.Buttheyweredelayedbytheattractions
ofslavesandgoldwhichbroughtimmediaterewards,andbytheirambitiontofindthe
mysteriousChristiankingPresterJohn,whotheybelievedwouldjointheminacrusade
againsttheMuslims.
ItappearsthattherewasneveranyrealintentiononthepartofthePortugueseto
conquerlargetractsofterritoryorcolonizeforeignlands.Theirprimaryinterestwas
trade.ForemostinimportancewastobringallthesignificantIndianOceantradingposts
underPortuguesecontrolandtoestablishthenecessaryfortificationstoprotecttheir
trade.Thus,thePortuguesecapturedGoaonthewestcoastofIndiain1510,andMalacca
ontheMalayPeninsulain1511.TheythenattemptedtosubduetheSpiceIslandsofthe
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Molucca(Maluku),inwhatisnowIndonesia,andthuscontrolthelucrativespicetrade.
HavingestablishedthemselvesatGoaandMalacca,thefirstPortuguesearrivedon
theChinacoastin1513aboardashipsailing丘omMalacca(Porter1996,p.48).
Approachingfromthesea,thePortuguesemusthaveseenthequietMediterranean-like
faceofthePeninsulawithitsgreenhillsandtinysettlement.Thissite,whichlatercame
tobeknownasMacau,wasatfirstinhabitedbyfishermencomingfromtheChinese
provincesofFujinandGuangdong.Thesepeopleusedthecovestorepairtheirshipsand
togetsupPliesof丘eshwater.
ThePortugueselandedonLintinIslandinthePearlRiverestuaryandclaimedthe
landforthePortugueseking.TheinitialPortuguesecontactwithChinadidnotgowell
andforyearsattemptstosecureapermanenttradingbaseontheChinacoastmetwith
littlesuccess.Butintheearly1550sthePortugueseweregrantedpermissiontosettleon
Sangchun,asmallislandabout80kilometerssouthwestofthemouthofthePearlRiver.
Sangchun'sexposedanchorageledthePortuguesetoabandontheislandin1553and
movetoanotherislandclosertothePearlRiver.
ApeninsulatothenortheastwithtwonaturalharboursinabayfacingthePearl
RiverwasalsoafrequentanchorageofthePortuguese.Islandstothesouthofthepenin-
sulaaffordedadditionalshelter.In1556/57anagreementwasnegotiatedwhichallowed
thePortuguesetoleasethispeninsula,apparentlyinreturnforriddingtheareaofpirates
whoplaguedthecoast.However,thepeninsulawasneverformallycededtothe
Portuguese.TheChineseretainedsovereigntyandtheChineseresidentsweresubjectto
Chineselaw,buttheterritorywasunderPortugueseadministration.
TheChinesenameforMacauisAomen(澳門),whichderivesfヒomtwogeographic
features:thepeninsulaofAo(meaningbay)andthenavigablepassagebetweenthepen-
insulaandtheislandsofthesouthcalledMen(gateordoor).MacauisthePo血iguese
versionoftheYue(Cantonese)wordAmakau.AmakaumeanstheBayofA-Ma,aname
thatreferstothegoddessTianhou(theHeavenlyMaiden)or,asshewasknownlocally,
A-Ma(Mother)(Trigault1953,p.129).
TheA-MatemplewasformallyfoundedinMacauduringthereignofEmperor
Wanli(1573-1621)oftheMingdynasty,butitsoriginspredatethearrivalofthe
Portuguese.Accordingtolegend,A-Ma,apoorgirllookingforapassagetoGuangzhou
(Canton),wasturnedawaybythewealthyjunkowners,soafishermantookheron
board.Astormblewupandwreckedallthejunksexcepttheboatcarryingthegirl.When
thejunkarrivedatMacauthegirldisappearedonlytoreappearlaterasagoddessonthe
spotwherethefishermanestablishedatempleinherhonour.BuiltatBarraPoint,theA-
Matemplemusthavebeentheprimaryactivedominantfeatureonthepeninsulaand,for
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Portuguesemariners,themostreadilyidentifiablelandmarkintheregion(Fig.1).
Fig.1EarlyA-Matemple
(ShimazakiHiroshi,2002fromseveralillustrationshousedintheMaritimeMuseum,Macau)
PROSPEROUSTRADINGPOST
ThePortuguesedisplacedtheArabsand,withnootherEuropeansyetonthescene,
becamethecarriersofalllarge-scaleinternationalcommerce.Macaubecamethehubof
ahugemaritimeempireandanimportanttrade-pointforluxuryitemsforEurope,China,
andJapan.In1542,aPortugueseshiphadbeenblownoffcourseandreached
Tanegashima,asmallsouthernJapaneseisland.Thisaccidentalencountermarkedthe
beginningofathrivingtradebetweenPortugalandJapan.
Macaugrewrapidlyasatradingcenter,largelybecausetheChinesewantedtotrade
withforeigncountriesbutwereforbiddentogoabroadonpenaltyofdeath.TheJapanese
wereforbiddentoenterChineseports.ThepresenceofthePortugueseinMacaubene-
fatedtheChinese.ItopenedaccesstotradewiththeJapanese,affordedtheMingDynasty
themilitarymighttothwartanydesignsofconquestbyoutsiders,andalsosubstantially
reducedpiracyalongthecoast.
Macawsprosperitydependedonanintricatesystemoftradewhichreachedfrom
Goa,India,headquartersforthePortugueseadministrationforthearea,toNagasaki,
Japan.BetweenthesetwoextremitieswereMalaccaandMacau.Portugueseshipscarried
cottoncloth丘omIndiaaswellasglassware,silverandivorytobetradedfbrothergoods
inChina.AtMalacca,someproductsincludingcottonwereexchangedforpepper,spices,
andaromaticwoods.AtMacau,Spanishvelvet,scarletcloth,olives,oliveoil,capers,and
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winesweresold.WhenthewindswerefavorabletheshipswouldsailforJapancarrying
whitesilk,fineredsilk,whitelead,tin,mercury,porcelain,musk,Chinaroot,licorice,
andsugar.FromJapantheybroughtsilverbullion,copper,swords,lacquerware,and
paintedscreens(Boxer1968,p.231).
ThelinchpinoftradebetweenJapan,China,SouthAsia,andEurope,Macauwas
possiblytherichestplaceonearthduringthefirstcenturyafteritsfounding.From1560
untiltheirexpulsionfromJapanin1639,thePortuguesewereengagedinprosperous
tradingactivitieswhichhadaprofoundimpactontheeconomicdevelopmentandurban
landscapeofMacau.
TheSpanishuseofthegridpatternintheestablishmentofcolonialcitiesintheNew
Worldiswellknown(Stanislawski1947;Shimazaki2000,pp.103-104).Iwasunableto
findhistoricaldocumentssuggestingthatthePortuguesealsousedthegridpatternfor
urbandesignintheircolonizationefforts.InMacau,itappearstherewasnolongrange
urbanplan(Fig.2).Theoverridingdesignfactorswouldseemtohavebeentopographi-
callimitationsandpoliticalconstraints.
InitiallyadministeredbyaviceroyinGoaappointedbythePortuguesecrown,in
1583amunicipalsenate,LealSenado(LoyalSenate),wasinstalledinMacau(Boxer
1965,pp.44-46).Macawslandscapeisdominatedbymagnificentstructureslocated
primarilyinthecentralandsouthernsectionsofthepeninsula.Amongthese,theSenado,
withitsdistinctiveneoclassicalarchitecture,locatedattheheartofthecitystoodoutas
administrativelythemostimportant,providingtheunderpinningsforthecommercial
activitythatmadethePortuguesepresencepossible.Today,in丘ontoftheSenadoisa
largepedestriansquare,awave-patternedmosaicofcolouredstonesinthetraditional
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Po伽guesestyle,thatservesasthehubofbothPo血gueseandChinesecommunity
events.
TradewastheprimaryreasonforMacawsexistence,butsoonthetownalsobecame
acenterofChristianityinEastAsia.PriestsandmissionariesarrivedonthePortuguese
tradingships.AmongtheearliestmissionarieswastheSpaniard,FranciscoXavier(later
canonized)oftheJesuitorder,whohadspentfrom1549to1551inJapan.Portuguese
traders,fearingtheconsequencesofhismeddlinginChineseaffairs,stalledXavier,but
headvancedasfarasShangchun,wherehediedinDecember1552(Porter1996,p.
106).IntheyearstofollowitwasJesuitmissionaries,nottraders,whowereableto
penetrateChinabeyondMacauandGuangzhou.
FromthetimeofXavier,theCatholicChurchhashadaprofoundimpactonthe
developmentofMacau.Churchesandcharitableinstitutionssoonbecameafeatureofthe
city.MuchoftheJesuitenergyinMacauwascenteredonbuildingchurchesandcolleges.
EarlychurchesincludedSt.Augustine's(1565),St.Lawrence's(1565),St.Lazarus
(1560's),St.Dominic's(1590's),ChapelofOurLadyofGuia(1600)tonameafew.
EventuallychurchesbecameacommonfeatureofMacawsreligiouslandscape,along
withitspreviouslyestablishedChinesetemplesincludingA-Ma,Patane,Kun-Lam.
Churches,temples,andshrinescoexistingwithinMacawstightlyconfinedperimeter
constituteasymbolicmapofitsspiritualgeography(Porter1996,p.183).
Macau'sarchitecturalstylesarediverse.Theyrange丘omtraditionalChinese
domesticcompoundsandtemplesoftheMingandQingdynastiestoWesternbuildings,
oldEuropeanstylecathedralsandmodernmansions.Theblendingofarchitecturalstyles,
bothChineseandwestern,bothtraditionalandmodernhaslongbeenacharacteristic
featureofMacawsurbanmorphology.Moresubtle,butequallysuggestiveofMacauas
aculturalkaleidoscopearethevariedlinguistictraditionsevidentinthenamesofthese
architecturalfeaturesandofthecity'sstreetsandavenues.
ThefirstJesuitsarrivedinMacauin1561.Fromthenon,theywouldsojournhere
ontheirwaytoJapanorwhileawaitingpermissiontoenterChina.Theybuiltchurches
andconventsandfoundedacollegetotrainworkerswhowouldsubsequentlybesentto
Japan.TheJesuitsfoundmanyconvertsamongtheJapanese(Teixeira1990).By1582
almost150,000JapanesehadacceptedtheChristianfaith.ConvertingChinese,however,
seemed,attimes,aninsurmountabletask.
AsJesuitactivitiesexpandedadditionalfacilitieswererequired.Between1573and
1579achurchandlargerbuildingswereconstructed.In1580theOratorioofSt.Martin
wasopenedasacenterforChineseconverts.Openedin1594,theJesuitCollegeofSt
PaulsoonbecameacentreforJapaneseJesuitstudentsandbytheendofthecenturywas
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offeringhigherstudiesintheologyandthearts.Itiswidelyrecognizedasthefirst'We
sternStyle'universityinEastAsia(Hugo-Brunt1954,p.330).
In1602thecornerstoneofthenewchurch,theMotherofGod,alsoknownasthe
StPaul'sChurch,waslaid.Thechurchwastobefinancedthroughafixedshareofprofits
fromtheJapantrade.Thechurch'smainstructurewaserectedby1603andconstruction
ofthestonefa軋dewascompletedsometimeinthe1630's(Teixeira1979,p.71).
DesignedbyanItalianJesuitwiththehelpofJapaneseChristianartisanswhofledfrom
Nagasakitoavoidfeudalreligiouspersecution,St.Paul'sChurchisperhapsMacaws
mostfamousmonument(Fig.3).LikemanyotherstructuresinMacau,thechurchwas
destroyedbythegreatfireof1835,whichleftonlythefa軋de(laterrestored)anda
portionofawallandthestaircaseintact.
AnotherstructurewhichdominatesMacawslandscapeistheChurchofOurLadyof
Penhafoundedin1622bythecrewandpassengersofaPortugueseshipthatnarrowly
escapedcapturebyDutchraiders.Forcenturiesthischurchwasapilgrimagecentrefor
sailors.In1837,thechurchandtheBishop'sresidencewerecompletelyrebuilt.
Bythesta丘ofthe17出cen加醐acauhadbecomea鯔edco㎜ercialtrading
base.ItspopulationwasmostlyPo血guese,comprisingsome900soldiersandtraders
andahandfulofJesuitmissionaries.ItalsoincludedChineseChristianconverts,mixed-
raceChristiansfromMalacca,andalargenumberofAfrican,IndianandMalayslaves
(Ball1905,p.3).MostoftheChineselivedinthepeninsula's"Chinesezone"and
workedashawkers,laborersandservants.The"Chinesezone"wasalsohometoAfrican
slavesandMalayswhowereengagedprimarilyintheconstructionofbuildingsandinfra-
structure.
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In1586,Macaubecameaself-governingcity.Itwasatimeoftremendouschange
andinstabilityintheEuropeanworld.TheriseofProtestantismchallengedthepractices
oftheCatholicchurch.In1580,SpanisharmiesoccupiedPortugal.In1588,theSpanish
Armadawasdefeated.TheDutchrevoltedagainsttheSpanishoccupationofthe
Netherlands.EuropeanpowerswerepushingtheirwayintoAsia.TheDutchmade
severalattemptstoconquerMalaccabutwereunsuccessful.
Unlikeotherimperialisticconquests,Macauneverbestowedapositionofsignificant
poweronthePortuguese.ThePo血1guesedidnotengageinalong-rangeeconomicex-
changebetweentheWestandtheEast.Instead,theyfocusedontheimmediateeconomic
benefitstobegained丘omtheirinvolvementinregionaltradewithinAsiaitself
APORTUGUESEENCLAVEINTHEAGEOFCHANGINGGEOPOLITICS
ThePortuguesedidnotsucceedinmonopolizingthetrade.Bytheendofthe16thcentury
theireffortswerecurtailedbythearrivalinIndonesiaofpowerfulDutchfleetsalsobent
onwrestingcontrolofthespicetrade.ThePortuguesedeclinewasasrapidasitssuccess.
Intheearlyyearsofthe17t"centurytheDutchbeganmakingtheirpresencefeltintheFar
East.Inresponse,thePortugueseatMacaubeganconstructionoffortressesinanticipa-
tionofDutchattacks(Montalto1984,pp.127-128,p.148).
KnownastheCitadelofS穉PaulodoMonte(FortalezadoMonte),thefortress
wasbuiltatthetopofahillbetween1617and1626aspartoftheJesuitChurchofSt.
Paul'sproject(Fig.4).MonteFortress'sgreatmomentofglorycamein1622whenthe
DutchattemptedtoinvadeMacauandweredefeated.Thiswasalsotheonlyoccasion
thatthecannoninthefortwasused.
Fig.4MonteFortressoverlookingMacau
(ShimazakiHiroshi,2002fromanengravingca.1835)
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MacawsgoldenageendedabruptlywiththeclosureofJapantotheWestandthe
lossofmercantilepowertotheDutchandBritishtraders.SuspiciousofPortuguese(and
Spanish)intentionsandfearfuloftheinfiltrationofEuropeanways,Japan'sfeudal
regimebeganpersecutingJapaneseChristiansand,in1637,closedthecountrytoforeign
trade.ThePortuguesecouldnolongerprovidetheChinesewiththeJapanesesilverthey
wantedinexchangefortheirsilkandporcelain,norwithspices,sincethespicetradewas
nowinthehandsoftheDutch.
ThePo血guesecommercialactivitycenteredonMacauwasnolongerofbenefitto
theChineseandby1640theyhadclosedtheportofGuangzhoutothePortuguese.
Macausomehowmanagedtosurvive.ByanImperialdecreein1685,theportof
Guangzhouwasreopenedannuallyforthetradefair.Inthemid-1700'stherewasa
significantriseinthetradeofopiumbetweenBengal(lndia)andChinaandMacau
profitedfromthetrade(Greenberg1951).Towardsthelastyearsofthe18`hcenturythere
wasasubstantialriseinthetradebetweenMacauandCalcutta(lndia).ChinaandBritain
eventuallyenteredintotheOpiumWars.
Fromthe-mid-18thcentury-astheFrench,Dutch,Danes,Swedes,Americansand
SpanishallprofitedfromtradingwithChinaviaGuangzhou-restrictionsandregulations
concerningnon-PortugueseresidinginMacauwerelifted.Theliftingofrestrictionsupon
foreignersin1760broughtimmenseeconomicbenefitandprosperityasallEuropean
companieswereobligedtoestablishheadquartersinMacauandthecitybecameahome
andentrepotforinternationalcommerce.Thecolony,ineffect,becameanoutpostforall
Europeancountries.
MacauheldthispositionuntiltheBritishtookpossessionofHongKongin1841and
otherChineseportswereforcedopentoforeigntradeintheyearsfollowing.Although
Macaulostitsstatusasthesoletradingoutpost,itsurvivedandadaptedandweathered
variouspoliticalcrisesincludingthetwentieth-centuryrevolutionsthatoccurredinboth
PortugalandChina.
DynamicchangesingeopoliticsarereflectedingardenconstructioninMacau
(Keswick1978,pp.9-15).Macawstopographycouldnotaccommodatetheexpansive
formalgardenstowhichtheEuropeanswereaccustomed.Insteadtheycontentedthem-
selveswithgeometricflowerbeds,ornatefountains,bustsoffamouspeople.Oneofthe
bestknowngardensinMacauisCam?sGrotto&Garden.Inthe18`"centurythishilly,
heavilywoodedgardenwasconsideredatruewildernessandformedpartofthegrounds
ofthehouseoccupiedbytheChairmanoftheBritishEastIndiaCompany.In1835the
BritishmovedoutandthePortugueseownerhadagrottobuiltaroundabustofPo血1g
al'snationalpoet,LuisdeCam?s.TwostanzasofCam?s'masterpiece,OsLusiadas,
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arecarvedonthepedestalandoppositethebustpoemsinpraiseofCam?sandMacau
arecarvedonstoneslabs.Thepresentbronzebustwasinstalledin1886whenthegrotto
becamestateproperty.
GeographicallyMacauwasidealforthecreationofChinesegardens,whichare
designedtoencapsulatealloftheelementsofnatureinasmallspace.Huge,weatherworn
rocksrepresentmountainsandcliffs;grovesofpine,plum,bambooandwilloware
forestsforallseasons;lotuspondsarelakesandthemysteriousimmensityoftheOriental
countrysideissuggestedbyalabyrinthofpathswhichtwistandturntogivethevisitor
suddenglimpsesofdifferentpartsofthegarden.
TheLouLimIeokGarden,builtbythewealthyChinesemerchantLouKauinthe
19thcenturyisrepresentativeofthedualnatureofMacawsurbanculture.Themost
ChineseofMacawsgardens,itismodelledonthestyleofSoochow,themostfamousof
allChineseclassicalgardens.Thereisanine-turnzigzagbridge,whichaccordingto
legendcanstoptheevilspirits.Italsocontainsaflamboyantwestern-stylehouseflanked
byalargepond,bamboogrovesandfloweringbushes.Thegarden,aneloquentsynthesis
ofChinesegardenswithWesternarchitecture,fellintoruin,butwasboughtandrestored
bythegovernmentandbecameapublicparkin1974.
Macua'sfirsttheatrewasbuiltin1858.NamedaftertherulingkingofPortugal,
DomPedroV,itsharesasquarewiththeChurchofStAugustine.Thebuildingis
classicaltotheextentofasquareexteriorplanandaroundauditoriumwithinthe
building.Soonafteritopened,inthe1860s,ItalianandFrench-operatroupesbrought
WesternoperatotheChinacoastforthefirsttime.
Untilthemiddleofthe19`"centurythehistoryofMacauwasalongseriesofinci
dents-incitements,stand-offs,threats,disputesandattacks,involvingthePortuguese,
Chinese,DutchandBritish-asthePortugueseattemptedtomaintaintheirhold.Around
1850,thePortugueseevenmadeplanstoattackGuangzhouastheBritishhaddonedur-
ingtheopiumwars,inordertodictateaChinese-Portuguesetreaty.Aseriesofdisasters,
includingtheaccidentalblowingupofthefleet'sflagshipoffTaipaIslandpreventedthis
plancomingtofruition.ThePortuguesewereonceagainforcedtosettletheirdifferences
withChinathroughnegotiationthoughitwasnotuntil1887thatatreatywassignedin
whichChinaef〔鐵tivelyrecognizedPo血zguesesovereigntyoverMacau.Thedeclineof
thePortuguesetradedominancehadasignificantimpactontheeconomicprosperityof
Macau.
TheproblemofMacawssolvencywaseasedbyIsidoroFranciscoGuimaraes,the
colony'sgovernorfrom1851to1863.GuimaraesintroducedwhathasbecomeMacaws
best-knownfeature-licensedgambling,broughtintoeffectintheearly1860s.Forcedto
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surviveonlegalizedgamblingandopiumtrafficking,Macauhadturnedintosomething
ofadecayingbackwaterbythelate19血century,thoughitcontinuedtoserveasarefUge
forChinesefleeingwarandfamineinthenorth.Bytheearly20thcenturythecityhad
becomeknownasadenofsex,sin,andspies(DeLeeuw1934,pp.146-147).
WhentheSino-JapaneseWareruptedinthe1930s,Macawspopulationswelledto
500,000.EuropeanstookrefugeinMacauduringWorldWarIIbecausetheJapanese
honoredPortugueseneutralityanddidnottakeMacauastheydidHongKong.More
peoplecamein1949whenChinacameundercommunistrule(Wu1973,pp.422-423).
Thecolonyhasbuiltlivingquartersforgovernmentworkersandlargelow-renthousing
projects.Manyinstitutions,somerunbytheChurch,tocarefororphans,thesick,andthe
aged,havealsobeenestablished.
RETURNTOCHINA
ThelastphysicalconflictinMacauoccurredin1966,whenChina'sCulturalRevolution
spilledoverintothecolony.MacauwasstormedbyRedGuardsandtherewereviolent
riotsandfightingasthePortuguesetroopstriedtodefendthecity.Thethengovernor
reportedlyproposedthatthetroublescouldbeendedifPortugalsimplyleftMacau
forever,but,fearingthelossofforeigntradethroughMacauandHongKong,theChinese
backedoff.In1974,amilitarycoupinPortugalbroughtaleft-winggovernmentto
power,whichproceededtodivestPortugalofthelastremnantsofitsempire(including
Mozambique,AngolaandEastTimor).ButtheChinesetoldthePortuguesethatthey
preferredtoleaveMacauasitwas.
In1972theChineseambassadortotheUNformallyplacedonrecordChina'spolicy
onHongKongandMacauattheUNSpecialCommitteeonDecolonization.Itmadea
strongcasethatMacauandHongKongwerelegaciesofunequaltreatiesandthatthese
wereforciblyexecutedbythecolonialpowersinthepast(Chan1994,p.153).The
ChineseputforththeircasearguingthattheseterritorieswereapartofChinaandsubse-
quentlyin1974thePortuguesegovernmentrecognizedMacauasapartofChina's
territory.Thesovereigntyquestionwasfurtherclarifiedin1979whendiplomatic
relationswereestablishedagainbetweenthePortugueseandtheChinese.
In1979ChinaandPortugalexchangeddiplomaticrecognitionandtheChinese
recognizedMacauasaPortugueseoccupiedChineseterritory.Withtheprecedentofthe
jointDeclarationoverHongKongsignedbyBritainandChinain1848,itwasexpected
thatChinawouldeventuallyseekasimilaragreementwithPortugalonMacawsfuture.
Whentheagreementwasfinallysignedin1987itpreparedthewayforthehandingback
ofMacautoChinaonDecember20,1999(Cremer1993).
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ChinahasinvestedheavilyinMacawsinfrastructureanddevelopmentandrecog-
nizesMacawsroleasafreeport.TheconstitutionthathasgovernedMacauasaSpecial
AdministrativeRegion(SAR)since1999ensuresthatthesocialisticpoliciesand
systemsofChinashallnotbepracticedinMacauandthatthepreviouscapitalisticsystem
andwayoflifeshallcontinue.In1999Macauexportedgoods,mainlyelectronic
products,footwearandtextiles,worthatotalofUS$2.2billion.Ironically,thebiggest
attractionofMacautodayisitsinfrastructureforgambling;thisandaffiliatedactivities
continuetobeamajorsourceofincomeforthecity.
Theaftershockofthe1989Beijingmassacrehasgraduallywornoff(Gunn1996,
pp.180-181).Bothforeigninvestmentandtourismhavepickedup.Inthiscontext,pres-
ervationofMacawsheritagehasbecomeanimportantissue.Propertydevelopmentin
Macauhasbeenofavariablequality.Manyolderbuildingsstillexistandhavenotbeen
demolishedaswasdoneinHongKong.The1.6percentculturaltaxfundedbygambling
hasmadeanimpactonthemanybuildingsandgardensofMacauinneedofrestoration.
Thereisagrowingsenseofculturalidentityamongthecity'syouthandtherising
awarenessofMacawsculturalheritageandthepositiveeffortsofitscitizenstopreserve
itsexoticpasthavebeenpayingrichdividends.ThePortuguesedescendantshavea
strongaffectionforandattachmenttoMacauandwanttopreserveitsheritage.Inaddi-
tiontotherestorationandmaintenanceofmanyhistoricalstructuresandsettingssuchas
theChurchofSt.Paul's,theSenadoanditssquare,andthecity'sfirsttheatre,new
facilitieshavebeenaddedtoMacawsculturalmilieu.Amuseumwasestablishedin1997
inthehistoricallyimportantregionoftheMonteFortress.Itendeavourstocreateabetter
understandingofthecircumstancesandeventsthatexplainhowMacauhasreachedits
presentformandalsoexplainitspasthistory.AnewCulturalCentrewasopenedin1999.
Macau'sspaceislimited.WiththecomingofthePo血lguese,Macaudeveloped
丘omatinyl6thcenturyfishingvillageintoathriVingeconomichub.Confinedtoa
narrowpeninsulaandtwosmallislands,spacehadlongbeenatapremiumandland
reclamationhasbeenanintegralpartofMacawsdevelopment.Th growthofthecity'
slandareahasacceleratedsincethelastquarterofthetwentiethcentury,丘om15square
kilometersin1972to16squarekilometersin1983to21squarekilometersin1994
(Fig.S).Macawstotalareahasgraduallyincreasedasaresultofcontinuedlandreclama-
tion,especiallyontheislandsofTaipaandColoane.In2000,thetotallandareawas
approximately24squarekilometers.Thedramaticchangeinsizeofthepeninsulaisa
fundamentalvisiblealterationinthecity'smorphology.
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Fig.5Macau:OriginalShorelineandPresentBoundary
(Shimazaki,2002)
Inadditiontorevenuesfromtaxesongamblingfranchises,Macawsprosperity
comesfromthemanufactureandexportofsuchproductsastextiles,toys,electronics,
fireworks,andartificialflowers.LikeHongKong,itisaduty-freeportwithalaissez-
faireeconomicpolicy.Thereislittlegovernmentinterferencewithforeigninvestment.
Almostanyoneis丘eetosetupabusinessandtaxationisminimal.Visibleacrossthe
borderseparatingMacaufromtherestofChinaisthenew,SpecialEconomicZoneof
Zhuhai,boomingwithindustryandtourismsponsoredbyChinaincooperationwith
Macau,HongKong,andWesterncountries.Theindustriallandscapeofthepeninsula
withitsmirrorimageintheneighbouringmainlandisacontemporaryfeatureof
Macawsurbanmorphology.ItsignifiestheacceptanceandendorsementbyChinaof
capitalismasapossibleavenueforfuturecountrymaking.
EPILOGUE
TheevolutionofthemorphologyofMacaumirrorshumanactivityaroundtheworldover
thelastfivecenturies.ThecolonialeffortsofthePortuguese,theCatholicdrivetoexpand
theChristianrealm,shiftsinthebalanceofpoweramongEuropeannationsincluding
Portugal,Spain,theNetherlands,andEngland,theisolationistpolicyoffeudalJapan,
worldwars,tourism,andtheeconomicpolicyofChina,amongotherthings,haveall
contributedtotheformalexpressionofthisexoticcity.
FromitsoriginsasanobscureChinesefishingbaseintheearly16`hcentury,Macau
emergedasthefirstEuropeanoutpostinEastAsiaandexperiencedaturbulenthistory.
Today,MacauisaSpecialAdministrativeRegion(SAR)ofthePeople'sRepublicof
China.WhilethispaperfocusedontheexternalformaldimensionofMacaws
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development,Macaumusthavebeenviewedandexperienceddifferentlybyeachindivid-
ualwhointeractedwiththisplace.MyowninteractionwithMacauspansjustover40
years.Tome,theviewoftheMacauTowersituatedonreclaimedlandextendingfrom
theoriginalshoreofPraiaGrandeandthenewlyconstructedbridgetoTaipaIslandwith
itsmodernhighrisesinthedistancesymbolizesthedynamictransformationthatMacau
hasexperiencedinrecentdecades.Indeed,visiblechangesinurbanmorphologyreflect
thedynamichistoryofpeople-landrelationships.
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(Abstract]
Theevolutionofacity'smorphologyreflectstheuniquehistoryofthesettlement.Thispaperexplores
thedynamicnatureoftheurbanmorphologyofMacau,thefirstpermanentEuropeansettlementinEast
Asia.ThelinchpinoftradebetweenJapan,China,SouthAsia,andEurope,Macauwaspossiblythe
richestplaceonearthduringthefirstcenturyafteritsfoundingin1557.From1560untiltheirexpulsion
fromJapanin1639,thePortuguesewereengagedinprosperoustradingactivitiesthathadaprofound
impactontheeconomicdevelopmentandurbanlandscapeofMacau.Macawsurbanlandscapewas
dominatedbymagnificentstructureslocatedprimarilyinthecentralandsouthernsectionsofthe
peninsula.Amongthese,theSenado(Senate),withitsdistinctiveneoclassicalarchitecturestoodoutas
administrativelythemostimportant,,providingtheunderpi皿ingsforcommercialactivity.Theblending
ofarchitecturalstyles,bothChineseandwestern,bothtraditionalandmodernhaslongbeenacharacter-
isticfeatureofMacawsurbanmorphology.TradewastheprimaryreasonforMacawsexistence,but
soonthecolonyalsobecameacenterofChristianityintheFarEast.MuchoftheJesuitenergyinMacau
wascenteredonbuildingchurchesandcolleges.Churches,temples,andshrinescoexistingwithin
Macau'stightlyconfinedperimeterconstituteasymbolicmapofitsspiritualgeography.ThePo血iguese
didnotsucceedforlonginmonopolizingtrade.AstheDutchbeganmakingtheirpresencefeltinEast
Asia,constructionbeganontheMontefort.Bythestartofthe17"'centuryMacauhadbecomeafortified
commercialtradingbase.MacawsgoldenageendedabruptlywiththeclosureofJapantotheWestand
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thelossofmercantilepowertotheDutchandBritishtraders.Fromthemid-18"'century,theFrench,
Dutch,Danes,Swedes,AmericansandSpanishallprofitedfromtradingwithChina.Macau,ineffect,
becameanoutpostforallEuropeancountries.Bythelatel9重hce伽ry,Macauhadれ㎜edintosomething
ofadecayingbackwaterWhentheSino-JapaneseWarerupted,Macawspopulationswelled.Europeans
tookrefugeinMacauduringWorldWarII.Morepeoplecamein1949whenChinacameundercom-
munistrule.Thelandscapewasdottedwithlivingquartersforgovernmentworkersandlargelow-rent
housingprojects.Sincethecity'sreturntoChinaattheendof1999,ChinahasdesignatedMacauasa
SpecialAdministrativeRegion(SAR)andinvestedheavilyinitsinfrastructureanddevelopment.There
isarisingawarenessofMacawsculturalheritageandthepreservationofthecity'shistoricalbuildings
andquartersisinprogress.Confinedtoanarrowpeninsulaandtwosmallislands,spacehaslongbeen
atapremiumandlandreclamationhasbeenanintegralpartofMacawsdevelopment.Thedramatic
growthinsizeofthepeninsulaisafundamentalvisiblealterationinthecity'smorphology.Throughthe
examinationofthedynamicnatureofthemorphologyofMacau,thispaperillustratesthenotionthat
citymorphologyisareflectionofglobalhumanendeavours.
【コ メ ン ト】 野間 晴雄
マカオは人 口わずか40万 あま り、東シナ海に突き出た岩山と島嶼からなる東アジアでも最も
古い植民地である。発展する中国沿海部や香港と至近な位置にあ りながら、今 も植民地時代の
景観や雰囲気を色濃く残すタイムカプセルでもある。 しかしながら、近代のマカオはギャンブ
ルやマフィアに経済を依存せ ざる得ない:負の遺産が常にっきまとう、日陰の"忘 れ られた"植
民地であったことは拭えない事実だ。1999年12月 、マカオは香港に遅れること2年 で中国に返
還されたが、貿易 ・工業いずれも香港や広州、その他の発展著しい沿海諸都市とは比べるべ く
もなく、観光が最も重要な産業 となっている。
16世紀半ばにポル トガル植民地 となったマカオは、スペイン ・ポル トガルの 「世界分割」に
よって獲得 したアジアの橋頭堡ゴアのブランチであるマラッカの、さらにそのサブブランチ程
度の経済的重要性 と地政学的位置 しか当初は有 しなかった。それが日本へのキリス ト教布教に
相携えてもたらされた日本産の良質の銀を中国 ・ヨーロッパに輸出する中継点として、マカオ
はにわかに繁栄する。
しかし、偶 さかの繁栄は17世紀前半に鎖国による日本貿易から撤退と本国の国力衰退によっ
て一挙に失われ、以後は長い停滞と衰退の道を歩む。1842年 の香港開港によって、マカオの中
国貿易がほぼ終焉 したこと、文化大革命 によるポル トガルの植民地権力の失墜もマカオの幕引
きに拍車をかけた。このように3度 も"世 界システム"か ら忘れ去られたマカオであ り、自ら
も植民地放棄を望み、中国政府か らもお荷物扱いされながらも、「中国でもっとも長い植民地
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